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Мета освіти – всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 
суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, й необхідних для 
успішної самореалізації компетентностей. Загальна спрямованість модернізації освіти 
полягає у необхідності забезпечення її відповідності європейським стандартам, потребам 
сучасного життя країни та регіону, цілеспрямованій орієнтації на задоволення запитів 
жителів громади щодо якісної та доступної освіти. [1] 
Дошкільна освіта – це перша і найважливіша складова у системі безперервної освіти і 
виховання дітей. Дошкільна освіта – первинна ланка єдиної системи виховання і навчання. 
Виховна робота, мета якої гармонійний розвиток дітей, формування навичок життя в 
суспільстві, здійснюється відповідно до програм виховання та навчання.  
З метою розвитку мережі дошкільних навчальних закладів повинна проводитися робота 
щодо збільшення кількості місць в діючих дошкільних закладах та відновлення роботи груп 
та закладів. [2] 
Відповідно до статей 9, 33 Закону України «Про дошкільну освіту» забезпечуються 
рівні права на здобуття дошкільної освіти, соціальний захист, підтримку дітей з особливими 
потребами, дітей з інвалідністю, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку, реабілітації. Саме тому є необхідність у створенні груп для дітей з особливими 
потребами, що дасть можливість охопити усіх дітей, які цього потребують, корекційною 
освітою.  
Розуміючи, що дошкільна освіта у тому вигляді, коли діти знаходяться у дошкільних 
навчальних закладах упродовж дня не в змозі у повній мірі забезпечити потреби населення і 
з соціально-економічної точки зору не ефективні, постає питання щодо створення у 
дошкільних навчальних закладах додаткових груп функціонального призначення, наприклад 
групи з короткотривалим терміном перебування або  інтенсивного розвитку (по підготовці 
до школи). Одночасно з цим є потреба подальшого оновлення і поповнення матеріально-
технічної бази дошкільних навчальних закладів. [5] 
Великою проблемою, на жаль, залишається доступність якісної сучасної дошкільної 
освіти для сільських дітей. Це є  одним з пріоритетів державної освітньої  політики на 
сучасному етапі, адже підтримка розвитку соціальної сфери села і сільських територій 
ототожнюється з державною підтримкою розвитку аграрного сектору. [3] 
Для подолання проблеми кадрового забезпечення дитячих садків на селі на початку 
2019 року в Україні було прийнято закон, у якому зафіксовано, що вступники, які мають 
бажання працювати в сільській місцевості, вперше зможуть скористатися правом 
першочергового зарахування на бюджет, і це стосується саме педагогічних вишів, зокрема, 
за спеціальністю «Дошкільна педагогіка». [4] 
Найпершим суспільним середовищем для дитини стає дошкільний навчальний заклад, 
метою якого є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і 
психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, 
до самої себе, формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах 
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життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих. Дошкільна освіта як перша самоцінна ланка 
має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини 
необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, 
орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності. 
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Отличительной чертой современной цивилизации является культурная неоднородность 
обществ. Процессы становления индустриального способа производства, войны и 
завоевания, различные формы миграции, процессы демократизации и тенденции открытости 
стали основой формирования современных полиэтнических и поликультурных наций. В 
современном мире население все большего количества государств становится 
поликультурной: этнокультурные и религиозные группы, исповедующие разные (в чем-то 
даже противоположные) культурные установки, морально-этические и нравственные 
ценности сосуществуют, итак или иначе, взаимодействуют сегодня не только в так 
называемых переселенческих государствах, таких как США, Канада или Австралия, но и в 
таких традиционных национальных государствах, как Франция, Германия или 
Великобритания. Это означает, что «проблема поликультурности», которую широко можно 
определить, как свойственную поликультурному обществу, осложнена процессом, 
определения общего блага через множественность и потенциальность разнонаправленности 
